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PRESENTACIÓN
Los constantes cambios sociales, políticos, económicos y jurídicos del mundo
contemporáneo deben ser conocidos, explicados e interpretados; de allí la importancia de
la investigación desde las ciencias sociales y jurídicas que posibilita su comprensión y
transformación. El reto actual de la investigación científica como proyección social de las
universidades es precisamente el de intentar dar cuenta de los diversos fenómenos, de
suerte que hoy no podemos hablar de Universidad sin investigación.
La Revista Mario Alario D´Filippo reafirma este compromiso investigativo que tiene la
Universidad de Cartagena como institución formadora y gestora de conocimiento y su
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que hoy se alegra de entregar al público los
resultados de investigación de reconocidos investigadores de nuestra Facultad, así como
los artículos y notas de trabajo de investigadores internacionales y nacionales en esta
nueva edición, lo cual sin duda garantiza el rigor de cada uno de los escritos que la integran,
así como un contenido completo y actualizado sobre temáticas que se encuentran en el
debate jurídico y socio-jurídico contemporáneo.
Como Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena
es gratificante revelar al público lector el desarrollo que al interior del programa de Derecho
ha tenido la investigación, la categorización de Colciencias de los grupos arroja un balance
positivo en el que encontramos un grupo categorizado en B ''Derecho del Trabajo y
Seguridad Social'', tres grupos categorizados en C “Filosofía del Derecho, Derecho
Internacional y Problemas Jurídicos Contemporáneos”; “Derecho Procesal Penal”; “Justicia
Constitucional”, tres grupos categorizados en D “Conflictos Internacionales Indalecio
Liévano Aguirre (cila); “Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional”; “Problemas
Jurídicos yDerechoSociales “Phrónesis” logro que muestra el compromiso de los directivos,
administrativos y docentes de nuestra facultad en la búsqueda constante de conocimiento
y de soluciones viables para los problemas que se nos presentan diariamente, siempre con
miras a poder brindar un aporte que contribuya al desarrollo académico y de la comunidad
en general.
                                                                               Decana
